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 Struktura obitelji se pod utjecajem gospodarskih i društvenih promjena 
mijenja. U konstruiranju obitelji zamijećena je pluralizacija obiteljskih oblika. 
Studije pokazuju da se obitelji može nazvati bilo kakva relativno trajna grupa čiji 
članovi žive zajedno, ekonomski surađuju i skrbe za djecu. Rasprave o obitelji 
postaju bogatije kada se proširuju i na odrastanje djece u obitelji. Radom se želi 
staviti naglasak na jednoroditeljskim obiteljima. Primjenom studije slučaja, prikazati 
će se doživljaj odrastanja u jednoroditeljskoj obitelji, odnosno odrastanje samo s 
majkom i odrastanje samo s ocem.  
Ključne riječi: obiteljski odgoj, struktura obitelji, jednoroditeljska obitelj 
 
Abstract 
 The structure of the family is affected by economic and social changes. The 
pluralization of family forms is noticed in the construction of a family. Studies have 
shown that any relatively permanent group whose members live together, cooperate 
economically and take care of children can be called a family. Discussions about 
families become richer when they expand their focus on how children grow up in a 
family. This paper puts emphasis on single-parent families. By employing case 
studies, the experience of growing up in single-parent families, i.e. growing up only 
with a mother or only with a father, will be shown. 
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Jednoroditeljske obitelji sve su češći oblik obitelji u kojima djeca odrastaju, a 
još su uvijek tabu tema u društvu. Razvojna psihologija svoje temelje postavlja na 
pitanju utjecaja genetike i okoline na razvoj i odrastanje djeteta. Isto tako, odrastanje 
djeteta uvjetovano je okolinom u kojoj se nalazi, odnosno obitelji u kojoj odrasta, 
kao i njim samim, njegovom osobnošću, karakterom. Jednoroditeljska obitelj često se 
smatra nedovoljnom, nedostatnom za optimalan rast i razvoj djeteta zbog nedostatka, 
najčešće, muške figure u obitelji. Međutim, iako se na jednoroditeljsku obitelj gleda 
na taj način, broj razvoda brakova i jednoroditeljskih obitelji konstantno raste.  
Za pisanje završnog rada odabrana je ova tema u suradnji s mentoricom, 
ponajviše zbog toga što je osoba koja je sudjelovala u istraživanju vrlo bliska 
studentici i željela je čuti nešto više o njezinom djetinjstvu. Također, željelo se 
potvrditi uvjerenje kako struktura obitelji ne utječe na kvalitetu života djeteta. 
Jednoroditeljske obitelji su u našem društvu i dalje tabu tema, no ovaj rad svakako 
može pridonijeti promjeni te činjenice.  
Prilikom pisanja završnog rada, orijentacija je bila snažno okrenuta djeci koja 
odrastaju u jednoroditeljskim obiteljima. Glavno pitanje na koje se željelo odgovoriti 
jest imaju li djeca iz jednoroditeljskih obitelji drugačiji život, pogotovo djetinjstvo od 
djece koja odrastaju s oba roditelja. U radu se pokušalo istražiti i kako djeca gledaju 
na roditelja koji nedostaje, kako shvaćaju svoju situaciju i situaciju druge djece koja 
žive s oba roditelja. Nadalje, naglasak se stavio na osjećaje koje dijete može osjetiti 
prema roditelju s kojim živi i roditelju koji nedostaje, a zatim i osjećaje prema djeci 
koja odrastaju s oba roditelja. Na posljetku, u odnos se dovode struktura obitelji i 
kvaliteta odnosa unutar obitelji, odnosno istražuje se je li za skladno djetinjstvo i 
razvoj djeteta važnija struktura obitelji ili odnosi između njezinih članova.  
U prvom, teorijskom dijelu rada, dana je definicija obitelji s raznih stajališta 
pojedinih znanosti i opisano kako se obitelj kao zajednica razvijala kroz povijest. 
Nakon toga, navedene su i objašnjene vrste obitelji, kako bi se lakše i kvalitetnije 
razumio pojam jednoroditeljske obitelji i kako bi se vrste mogle međusobno 
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usporediti. Zatim je objašnjeno zbog čega je baš obitelj važna za cjelokupni razvoj 
djeteta i koja je uloga obitelji u razvoju i odgoju djeteta. Nakon toga, kratko je 
objašnjena i opisana jednoroditeljska obitelj i razlozi zbog kojeg nastaju 
jednoroditeljske obitelji.  
Drugi dio završnog rada istraživačke je prirode, a istraživanjem se želi 
provjeriti kakvo je bilo djetinjstvo osobe koja je odrastala u jednoroditeljskoj obitelji. 
Ovo je istraživanje kvalitativne prirode, a opisana je situacija već odrasle djevojke 
koja je odrastala samo s majkom. Istraživanjem se želi produbiti stav koji zagovara 
kako je za optimalan razvoj djeteta važniji kvalitetan odnos roditelja i djeteta, nego 





















Obitelj je fenomen koji se pojavljuje, zapravo, od kad postoji čovječanstvo, što 
je moguće zaključiti po najranijim zapisima iz povijesti koji govore o obitelji. 
Nemoguće je obitelj objasniti jednom univerzalnom definicijom, one se razlikuju 
ovisno o tome koja ju znanost promatra. Tako Petz (1992) nudi psihološku definiciju 
obitelji prema kojoj je ona „bitan faktor primarne socijalizacije i uopće psihičkog 
razvoja djeteta.“ (Petz 1992, prema Janković 2008: 18). Obitelj je moguće definirati i 
na pravnoj razini prema kojoj je ona „skup osoba povezanih brakom (ili vanbračnom 
zajednicom) i srodstvom, između kojih postoje zakonom utvrđena prava i dužnosti.“ 
(Alinčić 1989, Prema Janković 2008: 18). Na sociološkoj razini, obitelj se definira 
kao društvena skupina, zato što povezuje društvo i pojedinca, ona je „osnovna 
jedinica društva.“ (Janković, 2008: 17). Moguće je, zatim, obitelj definirati i na 
medicinskoj, antropološkoj i ekonomskoj razini, no svima njima je zajedničko 
opisivanje obitelji kao društvene zajednice ili skupine (Janković, 2008).  
2.1.Obitelj kroz povijest 
 
Obitelj je kroz povijest naišla na brojne promjene, od njezine strukture, pa do 
same funkcije obitelji koja je u prošlosti bila „reprodukcija, osiguravanje ekonomske 
sigurnosti, održavanje urednih odnosa među svojim članovima, socijalizacija i 
emocionalna podrška.“ (Rosić i Zloković, 2002: 11). Međutim, funkcija moderne, 
suvremene obitelji nije mnogo drugačija od funkcije obitelji u dalekoj prošlosti. 
Rosić i Zloković (2002) navode kako se u najranijem dobu pojavljuje matrijarhat, 
ideal majke u obitelji koja se tada bavila radom na zemlji. Djeca su dobivala imena 
po majci, ali i nasljeđivali njezinu imovinu, dok su očevi bili nestabilna figura u 
obitelji koja bi povremeno donosila hranu obitelji. Matrijarhat traje sve dok otac ne 
počne preuzimati njenu ulogu, čime obitelji postaju patrijarhalne, za vrijeme drevne 
Grčke (Helade) i Rimskog Carstva. Uloga oca u obitelji bila je apsolutna, on je 
odlučivao o obavezama svakog člana obitelji, vjeri, ekonomiji obitelji, a odnos s 
djecom bio je zasnovan na autoritetu, čak strahu od oca. Nakon očeve smrti, njegovo 
mjesto zauzima sljedeći najstariji muškarac koji funkcionira po istom principu. 
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Uloga žene u to doba bila je isključivo rađanje djece, a zbog toga dolazi do 
infanticida, odnosno usmrćivanja velikog broja ženske djece. Takva praksa bila je 
prihvaćena, a Platon i Aristotel su je zagovarali i smatrali ju metodom rješavanja 
problema bolesne, neželjene ili izvanbračne, najčešće ženske djece. Tek u 18. 
stoljeću, pojavom industrijske revolucije, mijenja se oblik, veličina, ali i funkcija 
obitelji i supružnika. Majka se ne gleda samo kao domaćica, već se zapošljava, a otac 
dobiva puno veću ulogu u odgoju djece (Rosić i Zloković, 2002).  
Neki autori (Morgan, prema Janković, 2008) opisuju obitelj koja je živjela 
davno prije stare Grčke, a faze na koje dijeli razvoj društva su „pretpovijest, 
divljaštvo, barbarstvo i civilizaciju.“ (Morgan, prema Janković, 2008: 40). On tvrdi 
da su u pretpovijesti ljudi ostvarivali odnose koji nisu bili utemeljeni na emocijama, 
vezama i privrženosti, već je takve ljude povezivao promiskuitet. Takva se teorija 
potvrđuje zapisima iz stare Grčke, gdje su se održavale razne promiskuitetne 
svečanosti. Prekretnica je početak sklapanja brakova između pojedinaca koji nisu u 
krvnom srodstvu, što osigurava kvalitetnije potomstvo, ali i povezivanje porodica 
koje nisu u srodstvu. Također, osim što je utvrđeno da matrijarhat prethodi 
patrijarhatu, poznato je i da je poligamija prethodila monogamiji, a prisutna je i 
danas u nekim zajednicama, pogotovo poliginija, gdje jedan muškarac može oženiti 
više žena. Morgan, prema Janković, (2008) predstavlja i zadružne porodice koje 
prethode nukleusnim obiteljima, a postojale su u vrijeme starog Rima i Austro-
Ugarske. One su definirane kao velike obitelji, sastoje se od više generacija, a one 
jednako proizvode i troše potrebne proizvode. Na probleme su zadružne porodice 
naišle tijekom industrijske revolucije kad iz Amerike stižu prehrambeni proizvodi po 
niskim cijenama i uvođenjem poreza. Takve obitelji tada nemaju potrebu za 
proizvodnjom na svome imanju i te se velike obitelji raščlanjuju na manje.  Nakon 
zadružnih porodica, pojavljuju se inokosne obitelji koje su manje i sastoje se od dvije 
ili tri generacije. Inokosne obitelji nastaju pod utjecajem industrijalizacije, gdje se 
život na selu prebacuje u grad, a slabi i interes za bavljenje poljoprivredom (Morgan, 
prema Janković, 2008). 
Drugi autori gledaju na obitelj kroz povijest na drugačiji način, pa tako 
(E.Egnahr, prema Mladenović, 1988, prema Janković, 2008) dijeli obitelj na fazu 
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„obitelji prije industrijske revolucije, prijelazni period (18.st) i industrijalizacija (do 
sredine 20. st.)“ (E. Egnahr, prema Mladenović, 1988., prema Janković, 2008: 70). 
Prvi tip obitelji su mnogobrojne obitelji s puno djece, slične su Morganovim 
zadružnim porodicama, proizvode i troše sve što im je potrebno, na prvome mjestu je 
funkcija reprodukcije, a tek pri dnu emocionalna uloga. Druga je faza razvoja 
manufaktura, gdje obitelji šalju punoljetne muške članove obitelji, a zatim i 
maloljetnu djecu da rade u manufakturama i rudnicima. Obitelj postaje siromašnija i 
usamljenija, ali i samostalnija, a njezini članovi se sve više individualiziraju. Treća 
faza je humanija, zabranio se rad djeci, a industrija je već razvijena. Rad se počeo 
plaćati većim iznosom novca, što dovodi i do zadovoljstva radnika, a zapošljavaju se 
i žene. Funkcija obitelji ovdje je promijenjena, emocionalna uloga je na prvome 
mjestu dok je reproduktivna funkcija pala na dno prioriteta (Janković, 2008). 
2.2.Tradicionalne i suvremene obitelji 
 
„Obitelj je promjenjiva društvena zajednica“ (Rosić i Zloković, 2002: 17) koja 
doživljava značajne promjene u vremenu. Konstantno se mijenja broj članova 
obitelji, odnosno njezina struktura, njezine funkcije i uloge svih članova. 
Tradicionalnu strukturu obitelji predstavljaju supružnici, odnosno majka i otac, 
njihova djeca i krvni srodnici i članovi šire obitelji; bake, djedovi, tetke, ujaci itd. 
Danas nailazimo na obitelji čija je struktura uža, sastoje se od roditelja i djece, 
ponekad su tu bake i djedovi, a sve je više razvedenih brakova i jednoroditeljskih 
obitelji. U suvremeno doba žene često postaju samohrane majke, zbog brojnih 
razloga, ali kvaliteta njihovog života i života njihove djece ne mora biti znatno niža 
od kvalitete potpune obitelji. Promjene su se dogodile i u broju djece koju bračni 
partneri rađaju, pa se tako danas supružnici odlučuju na mali broj djece (jedno ili 
dvoje), a nekada su obitelji bile puno veće i imale više djece. Mijenja se i stil odgoja 
djece koji je nekada bio autoritarni, a danas je autoritativni ili permisivni, odnosno, 
roditelji su sve više emocionalno topli, dok su zahtjevi prema djeci sve niži. Odgojna 
funkcija se znatno promijenila, pogotovo u 20. stoljeću kad se odgoj prebacuje s 
obiteljskog doma na razne institucije, ustanove za rani i predškolski odgoj. Usko 
povezano s time, i socijalizacija se premješta iz obitelji u ustanovu, odnosno vrtiće 
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gdje djeca borave sve veći broj sati u danu. Ono što se izraženo vidi jest promjena 
uloge žene, ona počinje raditi izvan kuće, skrbiti o ekonomskoj sigurnosti obitelji, 
dok je nekada boravila kod kuće i brinula o djeci i suprugu. Također, u suvremenim 
obiteljima, često su roditelji supružnika ti koji pomažu svojoj djeci u financijskim i 
odgojnim segmentima života. Obitelj se, dakle, može promatrati s tradicionalnog ili 
suvremenog stajališta, no ona je zasigurno najstarija institucija, aktualna od samih 
početaka ljudske civilizacije, a ostat će i dalje aktualna zbog svoje neotpornosti na 
promjene u vremenu. Iako se obitelj mijenjala i mijenjat će se u budućnosti, u 




Postmodernizam javlja se kao pravac u raznim područjima i znanostima, ali i 
umjetnostima, a dolazi kao odgovor na modernu 19. i 20. stoljeća. Isto tako, javlja se 
i novi pristup proučavanju i istraživanju obitelji i njezinih problema. David H. J. 
Morgan tvrdi kako se u postmodernizmu obitelj značajno mijenja i da moderna 
obitelj, čvrsto strukturirana, s jasno određenim granicama sad postaje pojam koji je 
dominantan, u stalnoj je promijeni i potrebno ga je dalje istraživati (Morgan, prema 
Haralambos i Holborn, 2004, prema Janković, 2008). Tako se svaki problem koji 
nastaje proučava kao individualan, jedinstven, a riješiti se ne može pomoću ranije 
određene teorije ili definicije. Također, naglašava se prelazak fokusa s pojedinca na 
odnose između članova obitelji. Novina je i početak edukacije pojedinaca koji rade s 
obiteljima u problemima; savjetnici, psiholozi, pedagozi i terapije kao oblika 
rješavanja obiteljskih problema, gdje bi stručnjak trebao biti ravnopravan s 
korisnikom terapije. Također, stručnjak treba biti inteligentan, visoko obrazovan, 
posjedovati brojne vještine i mogućnost divergentnog mišljenja kako ne bi svrstavao 
više obitelji u isti koš i pronalazio ista rješenja za različite obitelji i njihove 
probleme. Postmoderna obitelj može se poistovjetiti sa suvremenom obitelji koja je 
manja, članovi su blisko povezani emotivnim odnosima, a ravnopravnu ulogu u 
odgoju djece imaju i majka i otac. Ovakva je obitelj prisutna danas, bit će prisutna u 





Danas je poznato više različitih vrsta obitelji, a one se razlikuju po broju 
članova, odnosno strukturi, po ulogama koje imaju, odnosima među članovima, 
ulogama članova u toj obitelji itd. Član neke obitelji postaje se rođenjem, gdje 
biološki roditelji s namjerom ili bez nje donose na svijet dijete i pritom ga ne mogu 
birati. Osim toga, članom neke obitelji može se postati usvojenjem, gdje bračni 
partneri, odnosno usvojitelji mogu birati svoje dijete. Zadnji je način postajanja 
članom neke obitelji sklapanjem braka, odnosno supružnici postaju članovi obitelji 
svog partnera (Štalekar, 2010). 
Obitelj je i u suvremeno doba prva društvena zajednica u kojoj se čovjek 
nalazi, pa se i dalje obitelji pridaje puno pozornosti i važnosti. Ipak, suvremena je 
obitelj naišla i nailazi na brojne promjene. Osim tradicionalnih obitelji s puno djece 
koje postoje i danas, sve je veći broj dvogeneracijskih obitelji, odnosno partnera koji 
žive s djecom, bez svojih roditelja i ostalih članova šire obitelji. Također, raste i broj 
parova koji žive bez djece zbog različitih razloga, vlastitom odlukom ili zbog 
nemogućnosti rađanja djece. Sve je veći broj jednoroditeljskih obitelji, odnosno 
samohranih roditelja, a većinu njih i dalje čine samohrane majke. Isto tako, danas 
postoje i izvanbračne obitelji, odnosno one obitelji čiji supružnici nisu zakonski 
sklopili brak. Osim njih, postoje i alternativne zajednice, kao i obitelji sa istospolnim 
roditeljima koji u nekim državama mogu sklopiti brak, a u nekima to još ne mogu 
(Štalekar, 2010).  
Osim ovakve podjele, na obitelj se može gledati kao na funkcionalnu (zdravu) 
ili disfunkcionalnu (nezdravu). U središtu funkcionalnih obitelji jest brak koji je 
stabilan, što znači da je ispunjen ljubavlju, povjerenjem, pomaganjem, 
razumijevanjem, predanošću i odanošću. Iako su partneri u braku, oni su svjesni 
važnosti očuvanja individualnosti, pa ne zapostavljaju sebe i svoje interese zato što 
su u braku. Također, ovim supružnicima jasna je granica između roditeljstva i bračne 
uloge, a zajedno neprestano rade na svojoj intimnosti i seksualnosti. Među svim 
članovima ovakve obitelji vodi se dobra, pozitivna komunikacija, izražavaju se 
emocije, a problemi se rješavaju verbalno, razgovorom i bez nasilnih ponašanja. 
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Djeca su u funkcionalnim obiteljima zadovoljna, sigurna, a neprestano ih se potiče na 
samostalnost. Nasuprot ovakvoj obitelji nalazi se disfunkcionalna obitelj, koja je, 
zapravo, sve suprotno od funkcionalne. U njoj su čvrsto određena stroga pravila koja 
se ne mogu mijenjati, komunikacija je nekvalitetna i članovi obitelji, a pogotovo 
djeca ne izražavaju svoje emocije. Ovakva se obitelj teško prilagođava,a isto se tako 
teško mijenja u skladu s utjecajima iz okoline. Najvažniju ulogu ovdje imaju također 
bračni partneri koji svoj odnos grade na temelju manipulacije emocijama i 
stavovima,  a sve u svrhu zadovoljenja potreba koje nisu još osvijestili. Dijete se u 
ovakvim obiteljima najčešće opredjeljuje za jednog roditelja i prelazi „na njegovu 
stranu“. Ovakvi odnosi među supružnicima mogu ostaviti velik trag na djetetu; 
gubitak samopoštovanja, depresija, introvertiranost, itd. Bračni partneri trebali bi 
osvijestiti svoje postupke i ponašanja, kako oni utječu na djecu u obitelji, te ih 
prilagoditi tako da zadovolje djetetove potrebe i osiguraju mu najbolju moguću 
sredinu za odrastanje (Štalekar, 2010).  
Drugi pak autori pokušavaju objasniti obitelj i njezine vrste, a ovu je tipologiju 
izradio Mladenović, 1988, prema Janković, 2008. Ovdje se, dakle, obitelj određuje 
pomoću sljedećih kriterija: „Povijesno razdoblje, odnos prema vlasništvu, 
distribucija autoriteta, veličina obitelji, struktura obitelji, funkcije obitelji, odnosi u 
obitelji, socijalna povezanost, sredina u kojoj obitelj živi, spolna orijentacija 
partnera.“ (Mladenović, 1998, prema Janković, 2008: 69). Tako se razlikuju u 
povijesnom kontekstu obitelj prije industrijalizacije, obitelj u prijelaznom periodu 
(18. stoljeće) i obitelj u i nakon industrijalizacije. Nadalje, u odnosu prema vlasništvu 
razlikuju se privatnovlasnička obitelj i zaposlenička obitelj, a razlikuju ih mjesto rada 
članova. Privatnovlasničke obitelji rade na svojim imanjima, najčešće se bave 
poljoprivredom, dok su članovi zaposleničke obitelji zaposlene izvan kuće. Prema 
kriteriju distribucije autoriteta razlikuju se autoritarna obitelj koja je ili matrijarhalna 
ili patrijarhalna i egalitarna koja je demokratska, a autoritet se stječe isključivo 
radom pojedinca na vlastitom statusu. Prema veličini, razlikuju se tri vrste obitelji: 
mala (nukleusna), velika – proširena koja se najčešće bavi poljoprivredom, te 
rodovska obitelj koja se pojavljuje još od najranijih oblika civilizacije. Prema 
kriteriju strukture obitelji, mogu se razlikovati potpune (strukturno intaktne) i 
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nepotpune (strukturno insuficijentne) obitelji. U provedenom istraživanju nakon 
završetka Domovinskog rata, zanimljiv je rezultat koji pokazuje kako su 9,3% 
ispitanih obitelji bile jednoroditeljske, od čega su 81,1% bile samohrane majke, a 
18,9% samohrani očevi (Janković, 2008). Nepotpune obitelji nastaju zbog brojnih 
razloga, a neki od njih su razvod braka, smrt člana obitelji, migracije ili dugo 
izbivanje nekog člana obitelji, napuštanje obitelji, nepoznat roditelj (ili oba roditelja) 
ili nestanak roditelja (jednog ili oba) (Janković, 2008).  
Iako se obitelj drastično mijenjala kroz povijest i društvo, jasno je kako je ona 
oduvijek bila oblik primarne socijalizacije i od velike je važnosti za pojedinca, kako 
zbog reproduktivnih, tako i emocionalnih potreba. Svaka je obitelj na neki način 
posebna, a jasno je kako je svakoj u interesu osigurati optimalne uvjete za razvoj i 















3. OBITELJ I RAZVOJ DJETETA 
 
Obitelj je prva društvena zajednica u kojoj se dijete nalazi, a odrastanjem u 
obitelji dijete razvija svoju osobnost, stječe različita znanja, vještine i navike. Što su 
djeca mlađe dobi, roditelji na njih imaju veći utjecaj i nemaju potrebu provoditi 
vrijeme izvan svoje obitelji, dok starija djeca sve više vremena provode izvan 
roditeljskog doma, a roditelji im nisu toliko potrebni. Ipak, obitelj ima utjecaj na 
pojedinca cijeloga života. U obitelji se stvaraju emocionalne veze između njenih 
članova, a one utječu na kvalitetu emocionalnih veza djeteta u budućnosti. Roditelji 
djeteta bitno utječu na socijalni razvoj djeteta, a preduvjet za učenje socijalnih 
kompetencija je upravo sigurnost koju dijete osjeća u roditeljskom domu. Također, 
pozitivni odnosi u obitelji razvijaju kod djece organiziranost, individualnost, tople 
emocije i socijalne vještine (Rosić, Zloković, 2002). 
Obitelj je fenomen koji je predmet zanimanja otkad je ljudske vrste. Oduvijek 
je čovjek bio smješten unutar nekog oblika obitelji, ali i usko povezan s članovima te 
obitelji. Obiteljski život je, na prvome mjestu gotovo svakom pojedincu koji ima 
razvijene vrijednosti. Obitelj je i stalni predmet istraživanja, pa je tako do sad 
utvrđeno kako zdrava obitelj, obitelj koja funkcionira, odgaja zdrave, čvrste i 
pozitivne pojedince, dok sukobi između roditelja, pak, štete djeci. Na razvoj djeteta 
utječu podjednako genetika, nasljedstvo od roditelja, kao i okolina i njezini utjecaji. 
Autori (Phillips, Brooks-Gunn, Duncan, Klebanov i Crane, 1998, prema Čudina- 
Obradović i Obradović, 2006, prema Wagner Jakab, 2008) navode tri različita načina 
na koji se kombiniraju naslijeđe i utjecaj okoline na dijete: pasivna povezanost, 
reaktivna povezanost i aktivna povezanost. Pasivna povezanost zastupa jednostavno 
prenošenje gena na potomke, reaktivna povezanost naglašava jaku povezanost i 
kombinaciju nasljeđa i okoline koja može pozitivno, ali i negativno utjecati na razvoj 
djetetovih potencijala i aktivna povezanost u kojem dijete odabire dijelove okoline 
koji odgovaraju njegovom interesu i razvoju, a ti odabiri utemeljeni su genetikom. 
Uloga je suvremene obitelji ponešto slična ulogama tradicionalne obitelji: 
roditelji su odgovorni za njegu, brigu i odgoj djeteta u obitelji. Isto tako, odgovorni 
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su i za financiranje cjelokupne obitelji, dobrobit svih članova i osiguravanje 
potrebnih sredstava za život. Takva obitelj, prema autorici Wagner Jakab (2008) je 
zdrava obitelj, ona pruža zdravstvenu skrb djetetu i povezana je sa zajednicom (vrtić, 
škola), te organizira svoje slobodno vrijeme i raspoređuje ga na određene aktivnosti. 
U zdravoj obitelji vlada emocionalna toplina koja je od iznimne važnosti za djetetov 
razvoj, stvaranje izvanobiteljskih odnosa i razvoj empatije. Nasuprot zdrave obitelji 
stoji rizična obitelj koja nepovoljno utječe na razvoj djeteta. Karakteristike ovakve 
obitelji su sukobi među članovima i prisutnost agresije, dok su odnosi među 
članovima obitelji hladni. „Nekvalitetno roditeljstvo potiče agresivno i delikventno 
ponašanje a novčane teškoće anksioznost i agresiju djece.“ (Gerard, Buehler, 1999, 
prema Čudina-Obradović i Obradović 2006, prema Wagner Jakab, 2008: 123).  
 U odgoju djece jednako važnu i značajnu ulogu imaju oba roditelja, očevi kao 
i majke. Uloga oca u odgoju djeteta svakako je više od samog osiguravanja 
financijske i materijalne dobrobiti za dijete. Istraživanja su pokazala kako su djeca, 
čiji su očevi od prvog dana sudjelovali u odgoju, visoko inteligentna, uspješna u školi 
i pokazuju manje problema u ponašanju od djece koja nisu imala ovakav odnos s 
ocem. Iako bi otac trebao imati ravnopravnu ulogu s majkom u odgoju zajedničke 
djece, u mnogim je društvima takva raspodjela uloga nezamisliva i majka i dalje 
preuzima veći dio brige za dijete i samog odgoja. Majka je ključna osoba, čak 
najvažnija u životu svakog djeteta. Važno je da majka od prenatalnog razdoblja brine 
i povezuje se s djetetom, jednako kao što to čini i otac. Međutim, nerijetko su majke 
ti roditelji koji zapuštaju svoju djecu, zanemaruju ih ili maltretiraju. U tradicionalnim 
obiteljima uloge oca i majke bile su jasno podijeljene, otac je bio figura autoriteta, 
postavljao je pravila i djeca su ga se često bojala, dok je majka bila topla, 
emocionalna osoba koja je djecu odgajala. Danas to više nije tako, uloge oca i majke 
ni po čemu se ne razlikuju, a za dijete je najpovoljnije da u svom odrastanju ima  
figuru i majke i oca (Rosić, Zloković, 2002).  
Jasno je, dakle, koliko veliku ulogu ima obitelj u razvoju i odrastanju djeteta. 
Obitelj je zajednica u kojoj se odvija primarna socijalizacija, uče se razne vještine, 
kompetencije, razvijaju navike i utvrđuju, te poštuju određena pravila. Dijete je od 
rođenja povezano s roditeljima, pogotovo s majkom, a prilikom aktivnosti brige i 
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njege za dijete, privrženost se još jače razvija. Za razvoj zdravog, pozitivnog djeteta, 
važna je obiteljska okolina, odnosno atmosfera, koja bi trebala biti pozitivna, ugodna, 
podržavajuća, puna razumijevanja i komunikacije, otvorena, spremna na kompromise 
i emotivno topla. Međutim, to nije situacija u svim obiteljima. U nekim obiteljima 
prisutni su svakodnevni sukobi, agresija, nasilje, ponižavanje, zlostavljanje i takve 
obitelji sigurno nisu dobre za razvoj zdravog, samopouzdanog i emotivno stabilnog 
djeteta. Nerijetko djeca iz takvih obitelji često i sama imaju problem s ovisnostima, 
delikvencijom, agresijom ili su zlostavljači. Ne smije se zanemariti niti činjenica da 
će ta djeca jednog dana biti roditelji i odgajati svoju djecu na isti način kao što su i 
ona odgajana. Zbog tog razloga je vrlo važno kakva je atmosfera u obitelji, kako 
















4. JEDNORODITELJSKA OBITELJ 
 
Jednoroditeljska obitelj se, u literaturi, često zamjenjuje raznim sinonimima, a 
najčešći je nepotpuna obitelj.  Takav je naziv potpuno opravdan, s obzirom na to da 
jedan član obitelji, odnosno roditelj, izostaje iz obiteljske strukture. Jednoroditeljska 
obitelj može nastati odlukom majke da sama odgaja svoje dijete i u tom je slučaju 
dijete od svog rođenja u jednoroditeljskoj obitelji. Ovisno o uzrocima, obitelj može 
postati jednoroditeljska i u tom slučaju dijete se prilagođava na život samo s jednim 
roditeljem. Svaka jednoroditeljska obitelj je specifična, a različiti su i uzroci zbog 
kojih nastaju takve obitelji. Ovisno o uzroku nastanka jednoroditeljske obitelji, 
specifični su i problemi s kojima se susreću članovi tih obitelji (npr. preuzimanje 
uloge oca i majke, usamljenost roditelja ili djece, zahtjev da dijete preuzima ulogu 
roditelja koji izostaje i slično) (Grozdanić, 2000).  
4.1.Uzroci nastanka jednoroditeljske obitelji 
 
Jednoroditeljska obitelj naziv je za obitelj u kojoj je prisutan samo jedan 
roditelj djeteta. Svaka jednoroditeljska obitelj je posebna, a one mogu nastati na 
različite načine. Također, nakon nastanka jednoroditeljske obitelji, razlikuju se i 
odnosi između roditelja djeteta koji više nisu u istoj poziciji. Ovisno o situaciji, 
roditelji ponekad kontaktiraju, dobro se slažu, zajednički donose odluke o 
zajedničkom djetetu, ali ponekad jedan roditelj „nestane“ iz života djeteta, što 
dodatno otežava situaciju.  
4.1.1. Razvod braka 
 
Rastava, kao i razvod braka jedan je od najčešćih uzroka nastanka 
jednoroditeljskih obitelji, a u Hrvatskoj je, kao i u svijetu sve veći broj razvedenih 
brakova (Janković, 2008). Razvod braka je dugotrajan i mukotrpan proces sudskog 
razdvajanja dvoje ljudi koji su povezani brakom i raspodjela njihove zajedničke 
imovine. Ukoliko su u braku rođena djeca, ona se dodjeljuju jednom od roditelja, a to 
su u 90% slučajeva majke (Janković, 2008). One se sada susreću s nizom problema 
koji nastaju razvodom braka. Troškovi života obitelji ostaju isti, dok se primanja 
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smanjuju i tako onemogućavaju lagodan život bez stresa. Poteškoće može stvarati i 
odsutan roditelj koji je dužan plaćati alimentaciju, ali to ne radi redovito. Zbog toga, 
samohrani roditelji često rade prekovremeno ili dva posla odjednom, što narušava 
njihov odnos s djecom. Takav psihološki stres i odsutstvo roditelja zbog posla jako 
utječe na kvalitetu roditeljstva i emocionalnost djeteta (Grozdanić, 2000). Jedan od 
bitnih promjena u funkcioniranju obitelji može se desiti ako samohrani roditelj odluči 
ponovo stupiti u brak s drugim partnerom. Takva novonastala obitelj naziva se 
rekonstruirana, a sastoji se od biološkog roditelja djeteta, njegovog novog 
supružnika, njegove djece i/ili polubraće i polusestara koji se rode u novonastaloj 
obitelji. U rekonstruiranim obiteljima opet može doći do nekih problema kao što su; 
neprihvaćanje novog partnera od strane djeteta ili popustljivost novog roditelja u 
odgoju kako bi mu se što više svidio. Od novog se partnera niti ne očekuje 
roditeljstvo tom djetetu jer ono još uvijek ima oba biološka roditelja koja su ga dužna 
odgajati. Ono što je najvažnije jest da se biološki roditelji djeteta međusobno poštuju 
i nakon razvoda, te sve odluke o odgoju zajedničke djece donose dogovorom 
(Bujišić, 2005).  
4.1.2. Smrt člana obitelji 
 
Uzrok nastanka jednoroditeljske obitelji može biti i smrt jednog od roditelja. 
To se može dogoditi ukoliko majka izgubi život pri porodu, ako otac izgubi život 
prije rođenja djeteta ili ako netko od njih umre dok je dijete već rođeno. Uzroci smrti 
roditelja mogu biti brojni; porod, bolest, suicid, nesreća, rat, itd (Janković, 2008). Za 
dob u kojoj se dijete nalazi, novonastala situacija može biti vrlo zbunjujuća ili 
zastrašujuća, a u njima se stvaraju različita pitanja i nejasnoće. Smrt je, međutim, 
sasvim prirodna i normalna pojava, a dijete se s njom može susresti od najranije 
dobi, iako ono neće žalovati za izgubljenom osobom kao što će to činiti njegova 
obitelj. To se događa isključivo zbog emocionalne nezrelosti djeteta, što ne znači, 
pritom, da ono nema emocije. Brojnim se istraživanjima pokazalo kako je smrt 
roditelja najveća trauma u djetinjstvu, veća od razvoda braka (Bujišić, 2005). 
Otežavajuća je okolnost djetetov razvojni stupanj, odnosno djetetovo 
nerazumijevanje smrti. Iako je potrebno s djetetom razgovarati o ovoj sasvim 
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prirodnoj pojavi, nije moguće znati je li dijete zapravo razumjelo odraslu osobu. Isto 
tako, roditelju je teško omogućiti djetetu razumijevanje smrti jer je i sam roditelj u 
žalosti. Svakako s djecom treba razgovarati o smrti, njezinim uzrocima i ritualima 
povezanima s njima, iako odrasli nisu sigurni u kojoj mjeri ih dijete razumije. Ono će 
često postaviti ista pitanja više puta, a zadaća odraslih je da strpljivo pokušaju dati 
jednostavan, ali istinit odgovor djetetu. Isto tako, dijete je u fazi egocentrizma i često 
misli da se nešto loše događa ako je ono bilo „zločesto“. Djetetu je tada poželjno 
objasniti kako njegovo ponašanje i misli ne mogu uzrokovati smrt bliske osobe 
(Bujišić, 2005).  
4.1.3. Migracije stanovništva  
 
Migracije stanovništva također mogu biti uzrok nastanka jednoroditeljskih 
obitelji. Migracije se dešavaju najčešće u zemljama u kojima vlada gospodarska 
kriza ili rat, pa stanovništvo pokušava nastaviti svoj život izvan granica zemlje u 
kojoj je živjelo. Muška populacija često ostaje u svojoj domovini kako bi se uključila 
u obranu države od agresora, dok najčešće žene s djecom odlaze u inozemstvo u 
potrazi za sigurnošću. Često se u takvim slučajevima obitelji više nikada ne vrate u 
svoju zemlju, niti se ujedine članovi obitelji. Područje u kojem se nalazi Republika 
Hrvatska je već dug period područje emigracija, a najčešće iz države odlaze mladi 
ljudi, u potrazi za poslom i boljim životom. Ipak, najveći broj iseljenika iz Hrvatske  
otišao je netom prije ili za vrijeme Domovinskog rata. Svoje nove domove najčešće 
su tražile žene i djeca, dok su muškarci najčešće ostajali u ratu, a takva pojava 
rezultirala je razdvajanjem članova obitelji, od kojih se neki nikada ponovo nisu 
sastali. Najčešće se iseljene obitelji nikada nisu vratile u svoju rodnu zemlju zato što 
su u inozemstvu navikle na novi život, posao, školstvo, a i osigurale si stambeno 
pitanje. Ovo je razdoblje u Hrvatskoj i susjednoj Bosni i Hercegovini rezultiralo 
velikim brojem jednoroditeljskih obitelji, a nitko nije sustavno radio na ujedinjenju 
ovih obitelji. Završetkom rata migracije ne prestaju, već se pojavljuje novi fenomen 
popularno zvan „odljev mozgova“ kojeg karakterizira odlazak mladih 
visokoškolovanih ljudi u inozemstvo zbog nemogućnosti pronalaska posla u rodnoj 
zemlji. I u takvim situacijama se pojavljuje oblik jednoroditeljskih obitelji koje ili 
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pronalaze bolji život u inozemstvu ili čekaju povratak člana obitelji koji radi u 
stranoj državi kako bi se obitelj ponovo ujedinila. Iako su se u svijetu jako često 
dešavale ovakve i slične situacije, čovječanstvo nikako da shvati težinu razdvajanja 
obitelji i nažalost, dalje nastavlja s ratovima, agresijama, dok dijelovi obitelji traže 
spas u dalekim zemljama  (Janković, 2008).  
4.1.4. Dugotrajna izbivanja članova obitelji 
 
Dugotrajno izbivanje nekog člana iz obitelji može se desiti uslijed neke bolesti 
ili rehabilitacije, ali i počinjenja nekog kaznenog djela gdje se osobi oduzima 
sloboda. Djeca su u ovakvim situacijama izložena stresu zbog same situacije koja 
nastaje, a njihova je otpornost na stres izrazito niska. Osim toga, dešavaju se i burne 
reakcije članova obitelji, zatim sukobi, agresivna ponašanja, okrivljavanje roditelja i 
slično, a u svakoj toj situaciji najčešće sudjeluje i dijete kojemu je ovakva situacija 
traumatična. Općenito, dijete se, kao i cijela obitelj navikava na život bez odsutnog 
člana, što može utjecati na rast i razvoj djeteta kao i za razvoj njegove ličnosti, 
pozitivne slike o sebi, samopouzdanja, itd. Najčešće se, u ovakvim situacijama, u 
život obitelji uključuju i socijalni radnici, a posebna im je zadaća osigurati djetetu 
povoljnu sredinu za kvalitetno odrastanje (Janković, 2008). Djeca roditelja koji 
izdržavaju zatvorsku kaznu prepoznata su kao posebno socijalno ranjiva skupina. 
Dijete se prilikom odrastanja u ovakvoj situaciji nalazi u nezavidnoj poziciji, a 
susreće se s brojnim problemima. Dijete je često diskriminirano od strane vršnjaka, 
obitelji, učitelja, članova šire zajednice, često je neprihvaćeno u društvo, usamljeno 
je i vrijeme provodi samo, držeći se po strani, a sve to zbog predrasuda o zatvoreniku 
koje se prenose na njegovo dijete. Osim toga, dijete osjeća strah i zabrinutost za 
roditelja koji nedostaje, što je za njega stresno iskustvo. Glavni stresori za dijete iz 
ove skupine su „uhićenje, suđenje, izdržavanje zatvorske kazne i izlazak roditelja iz 
zatvora“ (Brkić, 2013: 11). Djeca čiji su roditelji zatvorenici mogu imati određene 
posljedice, pogotovo ako prisustvuju ranije navedenim stresnim situacijama. Neke od 
posljedica su: „sram; strah i tjeskoba; ljutnja i pojačana pobuđenost, tuga, krivnja, 
nisko samopouzdanje; usamljenost, osjećaj napuštenosti i emocionalno povlačenje 
od prijatelja i obitelji; depresija, nesanica, poremećaji spavanja i hranjenja; 
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poremećaji pažnje i zaostajanje u razvoju; smanjen akademski učinak, problemi s 
ponašanjem u školi i markiranje; agresija, antisocijalno ponašanje i traumom 
uzrokovano ponašanje koje dovodi do rane uključenosti u kriminalne aktivnosti“ 
(Wright i Seymour, 2000, prema Mcmahon, 2002, prema Brkić, 2013: 12). Isto tako, 
dijete ima pravo znati gdje se nalazi njegov roditelj, zašto se tamo nalazi, kao što ima 
pravo i posjećivati ga (Brkić, 2013). Vrlo je važno da odgajatelji  i učitelji poznaju 
obiteljsku situaciju i liše se predrasuda kako bi mogli ublažiti posljedice i pomoći 
djetetu u odrastanju u ovakvom ozračju i omogućiti djetetu posjete i druženje s 
roditeljem koji je u zatvoru. 
4.1.5. Nepoznati roditelj 
 
Uzrok nastanka jednoroditeljske obitelji može biti i nepoznat roditelj ili to 
mogu biti oba roditelja. Ovakva se situacija javlja kad majka djeteta ne može ili ne 
želi imenovati oca djeteta zbog određenih razloga: „razočarenje u partnera, sporne 
okolnosti začeća, začeće posljedica silovanja i slično.“ (Janković, 2008: 81). 
Također, to mogu biti majke koje nemaju partnera ali su odlučile biti majke i 
umjetnom oplodnjom začele dijete. Situacija u kojoj su nepoznata oba roditelja 
nastaje prirodnim katastrofama ili ratnim katastrofama, a moguće je i napuštanje 
djeteta, pri čemu su roditelji uglavnom anonimni. Djeca nepoznatih roditelja vrlo su 
davno prepoznata kao vrlo ranjiva skupina i već 1272. godine osviještena je potreba 
za zaštitom takve djece, i to u starom Dubrovniku. Tada su se počele otvarati prve 
ustanove slične domovima za djecu čiji su oba roditelja nepoznati ili je jedan roditelj 
poznat, ali se iz nekog razloga ne želi ili ne može brinuti o djetetu. Nakon određenog 
vremena, takve su ustanove počele udomljavati djecu koja su boravila tamo u obitelji 
koje nisu mogle imati svoju djecu ili su jednostavno željele pomoći nezbrinutoj djeci. 
Ukoliko dijete odrasta samo s jednim roditeljem, a drugi je nepoznat, ono prolazi 
kroz situacije slične onoj kod razvoda roditelja, smrti roditelja ili izbivanju roditelja 
iz obiteljskog doma. Dijete se susreće sa strahom, zabrinutošću, zbunjeno je, ima 
poteškoće u socijalnim kontaktima, može biti agresivno, patiti od depresije, 
anksioznosti, tjeskobe, itd. Često su u ovakve obiteljske situacije uključeni centri za 
socijalnu skrb, policija i pravosuđe, pogotovo kod djece koju napuste oba roditelja, a 
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ta su djela uvjerljivo i najteža, te graniče sa zanemarivanjem djeteta (Janković, 
2008).  
Jednoroditeljska obitelj može nastati na puno različitih načina, a u našem 
društvu, najčešća je pojava razvoda brakova. Iako je razvod najčešći uzrok nastanka 
jednoroditeljskih obitelji, ne treba zanemariti i druge načine koji su jednako potresni, 
kako za cijelu obitelj, tako i za dijete. Važno je da odgajatelj (ili bilo koja stručna 
osoba koja radi s djecom) zna na koji način nastaju jednoroditeljske obitelji i kako 
odrastaju djeca u takvim obiteljima. Ukoliko je situacija dobro poznata odgajatelju, 
on će znati na najbolji način pomoći djetetu da shvati situaciju i prebrodi teškoće 
koje se mogu pojaviti u njegovom odrastanju. Isto tako, odgajatelj je osoba kojoj 
roditelj vjeruje i ponekad je ključan izvor rješenja njegovih problema s djetetom. 
Upravo zbog toga, odgajatelj može pomoći roditelju u rješavanju problema s drugim 
roditeljem ili djetetom. Svakako je važno shvatiti da su u dvadeset prvom stoljeću 
jednoroditeljske obitelji prisutne u društvu i da nisu neobična pojava koja se, ni u 
kojem slučaju, ne smije etiketirati ili ponižavati. 
4.2.Izazovi odrastanja u jednoroditeljskoj obitelji 
 
Kao što je već ranije navedeno, suvremene se obitelji znatno razlikuju od onih 
tradicionalnih, po svome sastavu, odnosima i ulogama. Također, u svijetu, pa tako i u 
Hrvatskoj, raste broj jednoroditeljskih obitelji nastalih razvodom, smrću jednog od 
roditelja ili vlastitim izborom roditelja koji skrbi o djetetu. Još uvijek, veći je broj 
jednoroditeljskih obitelji u kojima je prisutna samo majka koja sama odgaja i skrbi o 
djetetu (Brajša-Žganec, 2015). Promjenom strukture obitelji, mijenjaju se i 
emocionalni odnosi među članovima obitelji, njihove uloge i zadaće, a sve ukupno 
znatno utječe na rast i razvoj djeteta u jednoroditeljskoj obitelji (Bloom, 1985, prema 
Brajša-Žganec, 2015). Najčešće se događa da iz obitelji izostaje muški član, odnosno 
otac djeteta, dok majka sama skrbi o djetetu. To se događa zbog tradicionalnog 
shvaćanja djetinjstva i djeteta; smatra se kako je djetetu potrebna samo majka za 
optimalni rast i razvoj, no danas se zna kako to nije tako i da otac ima snažnu ulogu u 
odrastanju djeteta (Brajša-Žganec, 2015). Svako dijete odrasta s određenim 
modelima s kojima se identificira i uči spolne razlike, uloge i ostalo, a neka su djeca 
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zakinuta za muške modele jer odrastaju samo s majkom, dolaze u dječji vrtić gdje 
borave s odgajateljicom, a zatim odlaze u školu gdje ih čeka učiteljica. Zbog 
nedostatka prisutnosti muške osobe u životu djeteta ono može razviti pretjeranu 
odbojnost za muške osobe ili otići u drugu krajnost, razviti pretjeranu znatiželju i 
zanimanje za muške osobe. Dijete također može imati strah od napuštanja, imati 
slabije razvijene socijalne kompetencije, nepovjerenje u muškarce ili problem s 
uspostavljanjem emocionalnih odnosa u djetinjstvu, ali i kasnije u životu (Burić, 
2004).   
4.2.1. Kako se djeca nose s razvodom roditelja 
 
U današnje vrijeme, još su uvijek prisutne predrasude o djeci razvedenih 
roditelja, za koju se smatra da će češće imati problema u ponašanju od djece koja 
žive s oba roditelja (Mrnjavac, 2014). To nije nužno tako, no jasno je kako je razvod 
traumatičan događaj za dijete s kojim se svatko od njih nosi na svoj način. Autorica 
Nora  Rodriguez (2007) daje detaljan pregled prilagodbe na razvod, s obzirom na 
djetetovu dob. Dijete koje je mlađe od tri godine, a pogotovo novorođenčad, treba 
emocionalni kontakt s roditeljima iz kojeg se razvija privrženost. Kad se u obitelji 
pojave neke razmirice ili prijeteće situacije, dijete nauči kako afektivne veze nisu 
ugodne, što uvelike može utjecati na njihove daljnje emotivne veze u životu. Dijete 
do tri godine najčešće pokazuje nezainteresiranost prema roditelju koji više ne živi u 
obitelji, dok je s druge strane, pretjerano ovisno o roditelju koji ostaje s njim. 
Ukoliko je novorođenče jako rijetko viđa roditelja koji je odsutan ili je cjelokupna 
situacija u obitelji ugrožavajuća, ono može početi odbijati hranu, prestati spavati 
redovito i kvalitetno, patiti od proljeva ili zatvora ili čak prestati izražavati svoje 
potrebe i povlačiti se u sebe jer shvaćaju da njihove potrebe neće biti zadovoljene. 
Što je dijete u mlađoj dobi, to će teže podnijeti razvod braka roditelja jer osim 
fizičkih potreba, narušavaju se i emocionalni uvjeti koje treba zadovoljiti kako bi se 
osigurao optimalan razvoj djeteta. Odrasle osobe trebale bi itekako paziti kakvo je 
ozračje u domu djeteta, o čemu se razgovara i kakve emocije osjeća roditelj jer 
tjeskoba i anksioznost vrlo lako prelaze na njihovu djecu koja već u prvoj godini 
života brinu za svoje roditelje. Neka djeca prilikom i nakon razvoda, počinju 
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pokazivati ponašanja prikladna za dob mlađu nego u kojoj se nalaze ili su 
nezainteresirana za istraživanje novih stvari, pojava. Kad je dijete nešto starije, u 
dobi od tri do pet godina, mogu se ponašati mlađe nego što jesu ili pak izmišljaju 
priče koje opisuju situaciju u kojoj se nalaze zato što ju još ne mogu prebroditi. 
Trogodišnje će dijete vrlo lako prihvatiti rastavu (razvod) ako se podjednako viđa i 
druži s oba roditelja jer mu takvo okruženje ne šteti. Djeca od četiri i pet godina često 
postavljaju pitanja o novonastaloj situaciji i bojat će se da ne ostanu sami. Na pitanja 
treba strpljivo odgovarati istinom, a strah se može ublažiti razgovorom i fizičkim 
kontaktom. Ukoliko su odgovori koje daje odrasla osoba netočni ili nepotpuni, dijete 
počinje maštati i strašiti se, povlačiti se u sebe i sumnjati u odraslu osobu. Ako dijete 
prolazi kroz razvod roditelja u šestoj ili sedmoj godini života, ona mogu postati 
nezadovoljni, nestrpljivi, neodlučni ili ravnodušni. Neka djeca odbijaju spavati sama 
u svojoj sobi zbog strahova ili neće htjeti ostati s nepoznatim osobama. Također, 
dijete može odbiti spavati kod roditelja koji nema skrbništvo zbog straha od 
nepoznatog ili straha da će njima bliska osoba umrijeti za to vrijeme dok ih nema 
(najčešće roditelj koji ima skrbništvo). Jasno je kako je rastava roditelja djetetu 
velika trauma upravo zbog djetetove razvojne razine, nemogućnosti razumijevanja 
događaja koji je za njega još uvijek apstraktan. Općenito se kod djece, bilo koje dobi, 
javljaju određeni problemi. To mogu biti nesanice, noćne more ili noćno mokrenje, 
bolovi u trbuhu ili glavobolja, laganje, ravnodušnost, plač, ukočenost, bježanje od 
kuće, okrutnost, odsutnost osjećaja krivnje. Roditelji koji se rastaju moraju biti 
svjesni kako nisu sami u tom procesu, na prvo mjesto trebaju staviti razvoj i osjećaje 
svoje djece, ne zapostaviti ih i pažljivo istinom objašnjavati djeci situaciju koja se 
dogodila. Također, najpovoljnija je situacija kad roditelji podijele skrbništvo nad 
svojom djecom, provode jednaku količinu vremena s djecom i ne ulaze u sukobe 
nego su partneri u odgoju zajedničke djece (Rodriguez, 2007).  
4.2.2. Kako se djeca nose sa smrću roditelja 
 
Smrt je sasvim prirodna pojava s kojom se susreću svi ljudi na svijetu, no 
ponekad se i dijete nađe u situaciji gdje izgubi člana obitelji. Pojam smrti djetetu je 
apstraktan i zbog razvojnih zakonitosti dijete nije sposobno shvatiti pojam smrti, a 
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potom ni žalovati za izgubljenom osobom. Istraživanja su pokazala kako su djeca 
koja imaju iskustvo sa smrću unutar obitelji često lošiji učenici, a socijalne vještine 
su im daleko slabije od vršnjaka (Bujišić, 2005). Smrt roditelja za dijete je najveći 
gubitak koji može iskusiti. Također, reakcija je onoliko snažna koliko je dijete bilo 
povezano s osobom koju je izgubilo. Isto tako, dijete će lakše prihvatiti očekivanu 
smrt, uzrokovanu bolešću nego npr. gubitak uzrokovan ubojstvom. Djeca pojam 
smrti shvaćaju postupno. Dijete do šest mjeseci ne reagira na smrt, dok je u dobi do 
godinu dana samo svjesno nedostatka te osobe. Dijete od jedne do dvije godine ne 
shvaća pojam smrti, ali je nezadovoljno gubitkom osobe koja se brine o njemu. U 
ovoj dobi, dijete već reagira na žalovanje svojih ukućana, pa može biti razdražljivo 
ili se povući u sebe. U dobi od tri do pet godina dijete smrt shvaća kao privremeno 
stanje. Tako dijete mlađe od pet godina ne vidi smrt kao nešto konačno, već očekuje 
da ljudi i životinje ožive. Dijete u dobi od šest do devet godina sve jasnije razumije 
smrt, no vjeruju kako se ona može desiti samo drugima, ali ne i njima samima. Često 
u ovoj dobi žale za osobom, ali i poriču smrt, a ta se dva stanja kod djeteta 
izmjenjuju (Bujišić, 2005).  Dijete bilo koje dobi, postavljat će mnogo pitanja o smrti 
i što se desilo voljenoj osobi, a važno je da odrasla osoba koja skrbi o njemu daje 
istinite odgovore. Također, važno je da dijete prođe kroz proces tugovanja za 
izgubljenom osobom jer ukoliko se to ne desi, postoji mogućnost razvoja psiholoških 
problema u budućnosti (Bujišić, 2005).  
4.2.3. Emocionalni i ponašajni problemi kod djece koja 
odrastaju u jednoroditeljskim obiteljima 
 
Autorica Mrnjavac provela je istraživanje čiji je glavni cilj bio utvrditi imaju li 
djeca iz jednoroditeljskih obitelji više socijalnih i ponašajnih problema od djece koja 
odrastaju s oba roditelja, te utvrditi razlike tih problema s obzirom na strukturu 
obitelji u kojoj se dijete nalazi. Ispitanici ovog istraživanja bila su djeca predškolske 
dobi (4-7 godina) iz dječjeg vrtića čiji je osnivač Grad Split. Istraživanje je 
provedeno na uzorku od 200 djece od kojih je 100 djece živjelo u jednoroditeljskoj 
obitelji, najčešće s majkom. Od tih 100 obitelji, 65 je onih u kojima su roditelji 
razvedeni, 25 nevjenčanih i 10 udovica. Ostala djeca činila su kontrolnu skupinu, 
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živjela su s oba roditelja, a procjenu su činile također većinom majke. Za potrebu 
istraživanja sastavljen je upitnik za roditelje koji ispituje varijable kao što su bračni i 
socioekonomski status majki (odnosno roditelja), a mentalno zdravlje djece 
procjenjivano je Achenbachovim upitnicima koje su ispunjavali odgajatelji 
(Mrnjavac, 2014).  
Rezultati pokazuju kako je socioekonomski status znatno bolji u obiteljima s 
oba roditelja, kao i broj djece koji je u ovakvim obiteljima veći. Majke koje žive i 
odgajaju dijete same mlađe su za više od dvije godine, u prosjeku, od majki koje žive 
s partnerom. Također, utvrđeno je da obitelji s oba roditelja manje kontaktiraju ili 
žive sa širom obitelji, odnosno bakama i djedovima djeteta, dok majke koje imaju 
jednoroditeljsku obitelj često žive s njima ili puno više dobivaju njihovu pomoć 
(Mrnjavac, 2014).  
Achenbachov upitnik ispunjavali su i roditelji i odgajatelji koji su procjenjivali 
dijete. Rezultati ovog upitnika za roditelje pokazuju kako je navedeno delikventno 
ponašanje češće prisutno kod djece koja dolaze iz jednoroditeljskih obitelji, a to su 
uglavnom dječaci, koji također češće imaju problema s pažnjom, a zbog toga i veću 
vjerojatnost od pojave eksternalizirajućih poremećaja. Generalno, ovaj test koji su 
ispunjavali roditelji nije pokazao preveliku razliku između djece koja žive s oba ili 
samo s jednim roditeljem. Odgajatelji su, pak, primijetili neke male razlike između 
dječaka i djevojčica; dječaci imaju veće socijalne probleme, probleme s pažnjom, 
delikventnim i agresivnim ponašanjem od djevojčica. Iako su uočili razlike među 
spolovima djece, nisu primijetili razlike između djece koja žive s oba roditelja ili 
samo s jednim roditeljem. Autorica iznosi i rezultate popisa stanovništva iz 2011. 
godine koji pokazuju kako je u Hrvatskoj, od ukupnog broja obitelji, 24% 
jednoroditeljskih obitelji, od kojih je 84% samohranih majki i 16% samohranih 
očeva. Iako postoji mnogo istraživanja provedenih upravo na ovu, ili sličnu temu, 
autorica ukazuje na potrebu provođenja novih, pogotovo ako je u fokusu dijete i 
promatra se njegov razvoj u jednoroditeljskim obiteljima (Mrnjavac, 2014).  
Nastanak jednoroditeljske obitelji svakako donosi brojne izazove, kako za 
roditelje djeteta koji se nalaze u novoj situaciji, tako i za djecu. Svako se dijete nosi 
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sa novonastalom situacijom na jedinstven način. Što je dijete mlađe, ono se teže 
prilagođava novonastaloj situaciji i može pokazivati nova, neviđena ponašanja koja 
su često i neprikladna. Za odgajatelja je važno da zna kako se dijete ne ponaša na 
takav način zato što „nije dobro odgojeno“ ili se baš želi ponašati neprimjereno, već 
se prilagođava na novi način života u obitelji. Zbog toga je vrlo važno detaljno 



















5. PRIKAZ SLUČAJA DJETETA KOJE JE ODRASTALO U 
JEDNORODITELJSKOJ OBITELJI 
 
U ovom radu prikazan je slučaj sada odrasle ženske osobe koja je odrastala u 
jednoroditeljskoj obitelji, samo s majkom. Također, ova osoba ima i stariju sestru, 
što znači da je u obitelji okružena samo ženskim osobama. Cilj ovog rada bio je 
dobiti što širu sliku odrastanja u jednoroditeljskoj obitelji samo s majkom, bez 
muškog modela. Prije početka istraživanja postavljeno je nekoliko ishodišnih 
pretpostavki koje će se provjeriti ovim istraživanjem. P1: Dijete koje odrasta bez oca 
neće imati povjerenja u muške osobe kao dijete koje odrasta s ocem. P2: Dijete koje 
odrasta bez oca razvit će odbojnost prema svim muškim osobama u djetinjstvu, a 
tako i u odrasloj dobi. P3: Dijete koje odrasta samo sa ženskim modelom, odabrat će 
hobije i zanimanje koje je, prema stereotipima, primjereno ženama. P4: Dijete koje 
odrasta u jednoroditeljskoj obitelji bit će neprihvaćeno od strane vršnjaka i često 
usamljeno. P5: Dijete koje odrasta u jednoroditeljskoj obitelji imat će slabije 
razvijene socijalne vještine i teže će sklapati prijateljstva. P6: Žensko dijete koje 
odrasta samo s majkom imat će poteškoće u ostvarivanju romantičnih veza s 
muškarcima u odrasloj dobi. Kao metodu u ovom istraživanju korišten je 
polustrukturirani intervju koji je bio sniman na mobilni telefon, a zatim transkripiran, 
a podaci prerađeni i iz njih izvučeni zaključci.  
5.1.Opis slučaja  
 
Djevojka E. rođena je u Bjelovaru, 1996. godine, dok je njezina starija sestra 
imala osam godina. Njezin biološki otac nikad nije živio s obitelji, već u drugoj 
državi gdje ima drugu obitelj. Majka sa svoje dvije kćeri živi u jednosobnom stanu, a 
zatim se seli u kuću u mirnom naselju, gdje je susjedstvo vrlo prijateljski nastrojeno i 
spremno pomoći. Roditelji majke, odnosno baka i djed djevojke ne žive s njima u 
kućanstvu, već također u drugoj državi. Djevojka nije pohađala dječji vrtić, a često ju 
je čuvala starija sestra. U prvi razred smo krenule zajedno i tako se počele upoznavati 
i družiti. U prvom razredu krenule smo na balet, kojeg smo plesale četiri godine. 
Nakon toga išle smo na latinoameričke plesove. Djevojka E. u djetinjstvu se najviše 
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voljela igrati lutkicama, barbikama, voljela se voziti na biciklu i rolama, te 
simboličke igre, npr. trgovina, škola, modne revije itd. Po završetku osnovne škole, 
ponovo smo pohađale istu srednju školu, Opću gimnaziju u Bjelovaru. Djevojka E. 
bila je vrlo dobar učenik i djevojka sa sličnim interesima kao njezini vršnjaci. Voljela 
je vrijeme provoditi u društvu s prijateljicama, sklapala je poznanstva u školi i izvan 
nje, te imala više prijatelja. Nikada nije pokazivala zabrinjavajuća ponašanja 
(bježanje od kuće, konzumiranje opijata i slično), znakove depresije, agresije, 
delikvencije, zatvaranja u sebe ili slično. Vikendom je voljela ići u grad i družiti se s 
prijateljicama, a radnim danima s njima je rado ispijala kave. U četvrtom razredu 
srednje škole upisala je autoškolu koju je položila iz prvog pokušaja. Maturirala je na 
ljetnom roku i upisala željeni fakultet. Sada ta djevojka ima dvadeset i dvije godine i 
radi kao odgajatelj pripravnik u dječjem vrtiću. I dalje je pozitivna, komunikativna i 
duželjubiva. Otac je nju i majku posjećivao vrlo rijetko, otprilike jednom u dva ili tri 
mjeseca, a s njom nije razvio emotivan odnos. Djevojka nikad nije upoznala njegovu 
obitelj niti baku i djeda. Dok je djevojka pohađala srednju školu, otac ih je prestao 
posjećivati i zvati. Danas djevojka E. nema nikakvog kontakta s tim čovjekom.  
5.2.Analiza i rasprava 
 
 Metoda koja je korištena za potrebe ovog istraživanja je polustrukturirani 
intervju. Započeo je pitanjem koje je dosta općenito; „Kako je bilo odrastati u tvojoj 
obitelji?“, a služilo je kao uvod, način na koji će se ispitanica prisjetiti svog 
djetinjstva i opustiti u razgovoru o ovoj temi. Sva daljnja pitanja proizašla su iz 
razgovora, a ipak su vođena pretpostavkama koje sam postavila ranije. Na početku 
razgovora, ispitanica je bila pomalo nervozna, što zbog teme o kojoj govori, što zbog 
pritiska jer se razgovor snima i bit će korišten u svrhu pisanja završnog rada. Ipak, 
nakon nekoliko minuta razgovora, ispitanica se potpuno opustila i bez problema mi 
dala informacije koje sam je pitala. Djevojka nije okolišala, na pitanja je odgovarala 
konkretno, a odgovori sadrže one informacije koje su se tražile u pitanju. 
Primjećujem kako joj nije bio problem razgovarati o ovoj temi, pogotovo zato što se 
dobro poznajemo.. Ispitanica je ponekad u razgovoru zastajala, prisjećala se 




Kao odgovor na pitanje kako ona doživljava svoje odrastanje u 
jednoroditeljskoj obitelji, djevojka E. odgovara na očekivan način, smatra kako joj 
ništa u djetinjstvu nije nedostajalo i kako joj sada ništa ne nedostaje. Svoj život gleda 
kao normalan, jer za nju je takvo djetinjstvo bilo normalno, kao što je drugoj djeci 
njihovo. Smatra kako su manje posljedice za nju u ovakvoj situaciji, dok otac nikada 
nije ni živio s njima, nego da je neko vrijeme bio s njom, pa onda otišao. Djevojka E. 
misli kako bi ta situacija ostavila puno većeg traga na nju i njezino djetinjstvo. 
Također, kao emociju koju je osjetila navodi znatiželju, zamišljanje kako je to imati 
oca, kao što imaju druga djeca, ali to nikako ne naziva potrebom za očinskom 
figurom u svom djetinjstvu.  
Djevojka E. kazuje kako joj u djetinjstvu nisu nedostajala niti materijalna 
sredstva, niti financijska jer je majka radila, a niti roditeljska pažnja i ljubav. Majka 
joj je bila i majka i otac, a govori kako je često obavljala i poslove koji su tipično 
„muški“. Uz nju je i naučila raditi neke stvari koje možda ne bi naučila da je situacija 
bila drugačija, na primjer, promijeniti žarulju, obojiti zidove i slično.  
Na pitanje smatra li da ima kakve prednosti zbog okolnosti u kojima je odrasla, 
djevojka E. dvoji, razmišlja i navodi kako je, po njezinom mišljenju, bolje da je 
odrasla s majkom, ali u zdravom odnosu, nego da je prisutan bio i otac, pa su odnosi 
mogli biti narušeni. Zbog toga smatra da ona nema neke prednosti nad drugim 
osobama, ali da sasvim sigurno nema nedostataka. U današnje vrijeme, u užurbanom 
svijetu, roditelji su zaposleni, nemaju vremena jedni za druge i tu nerijetko dolazi do 
svađe, ovisnosti ili nasilja nad članovima obitelji, a to se u ovoj obitelji nije dešavalo, 
zbog čega je ispitanica zahvalna i zadovoljna svojim djetinjstvom.  
Svoju stariju sestru djevojka E. ne smatra važnom osobom za njezino 
djetinjstvo i odrastanje, već je se iz tog perioda slabo i sjeća. Za sve se obraćala 
majci, sve je s njom radila i nju smatra zaslužnom za svoj odgoj. Sa sestrom je u 




Ova djevojka ne pamti slučajeve ruganja vršnjaka zbog situacije u kojoj je 
odrastala niti je bila izolirana u društvu. Spominje i kako se jednostavno, u društvu 
znalo za njezinu situaciju, ali se nije pričalo o tome, jer ona sama nije pričala o tim 
stvarima. Kad bi netko spominjao svog oca, ona bi samo slušala i na taj način 
sudjelovala u konverzaciji. Također, navodi i kako je nitko nikad nije upitao direktno 
za njezinog oca ili pokretao takve teme u društvu. Ispitanica se sjeća i zbunjujućih 
situacija, gdje na pojedinim dokumentima treba upisati ime roditelja, pa je ona uvijek 
upisivala samo majku.  
Otac djevojke E. je, davno, dok je  bila dijete, posjećivao nju i majku, pa sam 
je odlučila upitati kakve je to osjećaje budilo u njoj. Kazala je kako taj osjećaj ne 
može nazvati nelagodom, nego jednostavno kršenjem svakodnevnih rituala i navika 
nje i majke. Također, navodi kako nije imala potrebu družiti se s ocem, već bi nekada 
bila ljuta zato što dolazi i „kvari“ mir njoj i mami, pa se često zatvarala u sobu i nije 
se pretjerano družila s njim. Ispitanica navodi kako to nije bila neka mržnja ili 
ljutnja, već više ravnodušnost prema tom čovjeku.  
Na pitanje je li kad razvila odbojnost prema muškim osobama, ispitanica 
odgovara negativno, a smatra da je to tako iz razloga što joj otac nije učinio ništa 
nažao. Isto tako, nije imala potrebu biti u prisutstvu odraslih muških osoba, već joj je 
drago, lijepo vidjeti kad očevi paze na svoju djecu, pogotovo na kćeri i druže se s 
njima, pomažu im.  
Ispitanica kaže kako je u pubertetu, u „ludim godinama“ imala neka tužna 
razdoblja, zatvarala se u sobu i često bila sama, no to nije nalik depresiji, niti je 
uzrokovano strukturom obitelji u kojoj je odrastala, već pubertetom. Nije nikada 
ostajala dugo u takvim raspoloženjima, uvijek se digla iz njih i nastavila sa životom. 
Imala je normalne socijalne kontakte, prijatelje i druženja koja su ju činila sretnom. 
Djevojka E. navodi kako je uvijek, i u osnovnoj i u srednjoj školi imala pretežno 





Djevojka E. radi tipično „ženski“ posao odgajatelja u vrtiću, no smatra kako na 
to nije utjecalo njezino djetinjstvo, već se igrom slučaja tako dogodilo, splet 
okolnosti je bio takav da upiše Učiteljski fakultet.  
Za kraj ovog razgovora, postavljeno je pitanje može li se ispitanica vidjeti kao 
kompetentnija majka od ostalih, pogotovo ukoliko dođe do situacije da sama odgaja 
djecu, na što je rekla da možda i bi, s obzirom na to da je imala od koga naučiti.  
Kako bi se iz ovog razgovora dobili određeni zaključci, pokušalo se odrediti 
jesu li ranije postavljene pretpostavke potvrđene. P1 je u ovom slučaju odbačena, jer, 
kao što je ranije naveldeno, djevojka E. nije imala problema s povjerenjem u muške 
osobe. Osim toga, nije imala niti potrebu pojačano biti u društvu s muškim osobama 
kako bi „nadomjestila“ nedostatak muške osobe u obitelji. P2 također je odbačena jer 
djevojka nije razvila odbojnost prema muškarcima, kako u dječjoj, tako i u odrasloj 
dobi, a kao razlog navodi to što joj otac nikada nije učinio nešto nažao. P3 u ovom će 
slučaju biti potvrđena. Djevojka E. radi tipično „ženski“ posao i u mladosti se bavila 
plesom, no ona to ne pripisuje strukturi njezine obitelji već spletu okolnosti pod 
kojima je upisivala fakultet. P4 je odbačena, djevojka E. nikada nije primijetila 
izoliranost ili odbačenost iz društva zbog toga što odrasta samo s majkom. Navodi 
kako se za njezinu situaciju u društvu znalo, no nikada se o tome nije pričalo, niti ju 
je netko direktno pitao za situaciju, što je njoj i odgovaralo. P5 je u ovom slučaju 
odbačena jer djevojka, iako je imala manji broj dobrih prijatelja, nikada nije imala 
poteškoća pri upoznavanju i sklapanju novih prijateljstava. Što se socijalnih 
kontakata tiče, nije ih manjkalo, no primjećuje kako je u školi uvijek bila član 
ženskog društva. P6 je također odbačena, djevojka E. nije imala poteškoća u 
ostvarivanju romantičnih veza (kojih, navodi, nije bilo puno) kao ni u ostvarivanju 
povjerenja prema partneru.  
Iz intervjua, jasno se da zaključiti kako je ispitanica vrlo zadovoljna kvalitetom 
života kojeg ima, te smatra kako joj u djetinjstvu nije ništa nedostajalo, kako 
materijalnih sredstava tako i roditeljske pažnje. Iz razgovora se može zaključiti i 
kako djetetu koje odrasta samo s majkom ne mora nužno nedostajati muška figura 
kako bi odrastalo u povoljnim, optimalnim uvjetima. Ono što je bitno navesti jest 
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osjećaj znatiželje koji se može probuditi kod djeteta koje odrasta s jednim roditeljem, 
u smislu, kako bi bilo kad bi roditelj koji nedostaje bio prisutan, što bi radilo s njim, 
kakav odnos bi imali i slično. Isto tako, vrlo je lako zaključiti kako u odrastanju 
djeteta veliku ulogu igra kvaliteta odnosa članova obitelji. Ispitanica smatra kako je 
imala privilegiju živjeti u mirnoj, skladnoj obitelji, punoj ljubavi u kojoj nikada nije 
bilo svađe ili nasilja, dok su neka djeca možda odrastala s oba roditelja, ali odnosi u 
obitelji nisu bili kvalitetni. Tu se prednost, dakle, daje kvaliteti odnosa, a ne broju 
roditelja s kojim dijete živi. Iz ovog slučaja, može se naslutiti kako društvo pozitivno 
reagira na jednoroditeljske obitelji, odnosno, ne ismijava ili izbjegava djecu koja 
dolaze iz takvih obitelji. To je vrlo bitan podatak, s obzirom na to da broj 
jednoroditeljskih obitelji u svijetu, pa tako i u Republici Hrvatskoj raste i rast će i 
dalje. Društvo mora biti svjesno situacije u kojoj se nalazi i činiti sve kako bi sva 
djeca, bez obzira na to iz kakve obitelji dolaze, imala jednake šanse na prijateljstvo, 
druženje, prihvaćanje, uvažavanje od strane vršnjaka i odraslih. Ono što je bitno 
istaknuti jest da dijete prema roditelju koji nedostaje ne mora nužno razviti mržnju ili 
ljutnju, kao što vidimo iz ovog slučaja, već će prema njemu razviti osjećaj sličan 
ravnodušnosti. Osjećaji koji se razviju kod djece se razlikuju, vrlo su individualni, a 
svakako ovise o vremenu koje je dijete provelo s roditeljem, okolnostima pod kojima 
je otišao ili ga nema, te kvaliteti odnosa djeteta s tim roditeljem. Osim toga, iz ovog 
slučaja da se zaključiti da nije nužno razvijanje eksternalizirajućih ili 
internalizirajućih poremećaja kod djece koja odrastaju samo s jednim roditeljem. U 
istraživanju koje je provela Ani Mrnjavac 2014. godine navedeno je kako ženska 
djeca iz jednoroditeljskih obitelji često imaju internalizirajuće poremećaje: depresiju, 
anksioznost, plačljivost, povučenost, no vidimo da to nije nužno tako. Sve ovisi o 
osobi koja proživljava situaciju, a i o situaciji i njezinim karakteristikama. Svaka 
osoba, a tako i dijete je posebna na svoj način, a emocije doživljava na poseban, 
jedinstven način. Priroda djeteta je neponovljiva, jedinstvena, stoga neće svako dijete 
doživjeti istu situaciju na jednak način. Neko dijete će na isti podražaj reagirati 
intenzivno i emotivno, dok nekome neće predstavljati razlog za reakciju i emociju. 
Važno je poznavati prirodu djeteta kako bi se kvalitetno i pravilno pružila podrška 
djetetu koje prolazi kroz nezavidnu situaciju u djetinjstvu. 
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Vrlo je važno napomenuti da je metoda korištena u ovom istraživanju, intervju, 
doista nezahvalan jer nije moguće dobiti sasvim objektivne odgovore od osobe koja 
nam daje informacije. To možda nije uvijek namjerno, već osoba sama sebi uljepša 
ili jednostavno vidi situaciju na drugačiji način, jer ju je ona proživjela. Ipak, podatci 
dobiveni u ovom istraživanju su vrlo važni i mogu biti ishodište za daljnja 
istraživanja odrastanja u jednoroditeljskoj obitelji.  
Ova studija slučaja možda bi bila uspješnija kad bi se djetinjstvo jednog 
ispitanika proučavalo duži period, odnosno kad bi istraživanje započelo još u 
djetinjstvu, a trajalo sve do odrasle dobi djeteta. Bilo bi korisno dobiti informacije od 
djeteta koje odrasta u jednoroditeljskoj obitelji, kako ono to doživljava kao dijete. 
Isto tako, u istraživanje se mogla uključiti i sestra ispitanice koja je od nje starija, a 
proživljavala je iste događaje. Osim toga, moglo se u istraživanje uključiti i majku 
djeteta koja bi sigurno dala puno korisnih informacija i detalja, a situacija se mogla 
















Jednoroditeljske obitelji sve su češća pojava u suvremenom društvu, a njezini 
se članovi susreću s brojnim teškoćama i problemima, kako roditelji, tako i djeca 
unutar tih obitelji. Sam nastanak jednoroditeljskih obitelji, bio to razvod braka, smrt, 
napuštanje obitelji ili neki drugi razlog, sam je po sebi traumatičan za dijete. Važno 
je, pritom, znati kako djeca mogu doživjeti ovakve životne situacije, kako bismo im, 
kao odgajatelji, pružili potrebnu pomoć i podršku. Ono što je svakako dobro izbjeći u 
ovakvim situacijama jest etiketiranje, izdvajanje ovakvih obitelji iz svakodnevice ili 
ruganje, koje je često prisutno upravo kod djece. 
Djeca koja odrastaju u jednoroditeljskim obiteljima mogu imati teže djetinjstvo 
prožeto problemima koje djeca iz obitelji s oba roditelja nemaju. To su nerijetko 
financijski problemi s kojima se susreću roditelji koji ostaju skrbiti o djetetu. Njihova 
financijska situacija se, naravno, odražava na djecu, od oskudnijih materijalnih 
sredstava, lošije prehrane, do stambenog pitanja. Djeca iz jednoroditeljskih obitelji 
često ne pohađaju ni ustanovu za rani i predškolski odgoj, ukoliko roditelj nema 
dovoljnih financijskih sredstava da bi to osigurao. Također, djeca iz jednoroditeljskih 
obitelji mogu doživjeti ruganje vršnjaka ili isključivanje iz društva, što im, sigurno, 
nije lako prebroditi. Djeca se u jednoroditeljskim obiteljima mogu osjećati napušteno 
od strane roditelja kojeg nema, a također, roditelj koji ostaje s djetetom često radi 
više poslova kako bi zaradio dovoljnu količinu novca, pa nije toliko prisutan u životu 
djeteta. Na posljetku, djeca iz jednoroditeljskih obitelji se već vrlo rano mogu 
susresti s depresijom, anksioznošću, impulzivnošću ili agresijom zbog 
nerazumijevanja, njima apstraktne novonastale situacije.  
Dijete koje odrasta s jednim roditeljem može razviti određenu vrstu ljutnje ili 
mržnje prema roditelju koji nedostaje, ovisno o situaciji i okolnostima pod kojima je 
nastala jednoroditeljska obitelj. Ponekad situacija ode u drugu krajnost, gdje dijete 
idealizira roditelja koji nedostaje, a zanemaruje trud roditelja koji živi s njim. Isto 
tako, dijete može osjetiti određenu vrstu ljubomore na djecu koja odrastaju s oba 
roditelja, ili pak to može biti znatiželja, dijete sanjari o tome da bude kao i svi ostali; 
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da ima oba roditelja uz sebe. Dijete iz jednoroditeljske obitelji također može osjetiti 
neugodnost ili sram prilikom upoznavanja novih ljudi ili pričanja o obitelji jer je 
uplašeno da će ga vršnjaci izolirati zbog obiteljske situacije.  
Iz prethodno opisanog intervjua, zaključeno je kako dijete iz jednoroditeljske 
obitelji ne mora nužno imati poteškoća u odrastanju, financijskih, socijalnih, niti 
emocionalnih. Ovisno o situaciji, ta djeca mogu imati skladno djetinjstvo, kakvo 
zaslužuje svako dijete. Isto tako, dijete iz jednoroditeljske obitelji ne mora razviti 
mržnju prema roditelju koji nedostaje, niti ga idealizirati, a ono što je najvažnije 
navesti jest to da taj roditelj djetetu najčešće ne fali. Ukoliko je dijete rođeno u 
jednoroditeljskoj obitelji i od početka živi s jednim roditeljem, svoju situaciju će 
smatrati normalnom i prirodnom, pa neće imati potrebu priželjkivati drugačije 
djetinjstvo.  
Ono što je vrlo bitno napomenuti jest da je potvrđen stav postavljen prije 
početka pisanja ovog rada i istraživanja, a to je da broj roditelja koji odgajaju dijete 
nikako ne utječe na kvalitetu djetinjstva i života u obitelji. Odnosi između članova 
obitelji su daleko važnija komponenta u rastu i razvoju zdravog, uspješnog djeteta, 
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Transkript intervjua snimljenog na mobilni telefon:  
T: Kako ti  je bilo odrastati samo s majkom?  
E.: S obzirom na to da situacija nije bila da su se moji roditelji rastali, nego sam na 
taj način živjela oduvijek, cijelo svoje djetinjstvo, nije mi nikad nedostajala ta muška 
uloga u životu jer sam navikla živjeti bez nje. Zapravo, više kao da niti ne znaš da 
postoji i onda ti je normalno tako živjeti. Jedino, sjećam se, u osnovnoj školi nekad 
bih se, neću reći uspoređivala, nego sam više zamišljala, ili kad bi drugi pričali, to je 
bilo često, na primjer, tata me naučio voziti bicikl. To mi je baš ostalo u sjećanju 
nekako, onda sam u takvim situacijama znala zamišljati možda kako bi to bilo kad bi 
bilo, više kao neka znatiželja nego potreba. Ali, generalno gledajući, nije mi nikad 
nedostajala njegova pojava, kako bih to nazvala.  
T: Dobro, uvijek si imala sve što ti je bilo potrebno, od materijalnih sredstava, do 
pažnje, roditeljske ljubavi… 
E.: Da, zapravo uvijek je tu moja mama bila i mama i tata, što god se trebalo raditi, 
od košnje trave, do ne znam čega, sve majstorske, „muške“ stvari koje bi nekad 
trebao tata raditi, to je sve ona radila. Zbog toga sam ja uvijek smatrala da je ona 
meni i mama i tata. 
T: Misliš li možda da imaš neke prednosti u odnosu na drugu djecu (odraslu s oba 
roditelja) zbog okolnosti u kojima si živjela? 
E.: Pa možda i da, ovisi. Mislim, ja ne smatram da je to nešto loše što sam živjela 
samo s mamom, ali mislim, možda da smo živjele s tatom, bi li to bilo lošije nego što 
je bilo ovako? Možda bih ja imala nekih nedostataka da je bilo tako. Mislim na 
situacije svađe, nasilja ili slično. Ovako mislim da čak imam prednost nad nekim tko 
nema baš najbolju situaciju u obitelji, gdje su prisutna oba roditelja a odnosi nisu baš 
sjajni. To je bilo dobro jer u našoj obitelji nije bilo tako nekih svađa.  
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T: Imaš dosta stariju sestru, misliš li da je ona igrala veliku ulogu u tvom 
odrastanju, oblikovanju tebe kao osobe koja si danas? 
E.: A šta ja znam… Možda i je, ali iako je osam godina starija, nismo bile baš toliko 
povezane. Možda da je bila manja razlika, bile bi povezanije. Tako da, kad god se 
sjetim djetinjstva, tu je za mene uvijek bila mama. Najviše sam i vremena provodila s 
njom i obraćala se njoj za sve. Što god je trebalo, sve sam s njom rješavala. Sestra je 
uvijek tu bila starija, kad sam ja imala osam godina, ona je imala šesnaest, tog se 
perioda više sjećam, znam da je ona uvijek negdje bila, tako da se nje iz djetinjstva ni 
ne sjećam pretjerano.  
T: Jesi li kad primijetila da su te vršnjaci ili ljudi koje upoznaješ nekad isključivali ili 
da su ti se rugali zbog situacije u kojoj jesi?  
E.: Ne sjećam se takvih situacija. Možda se to nije baš toliko spominjalo, pa zato. Ili 
kad bi se pričalo o tome, ne znam, moj tata ovo, moj tata ono, ja nisam to niti 
spominjala, pa zbog toga nisam dobivala nikakve čudne poglede ili znakove. Što se 
tiče osnovne škole, nije bilo, možda smo u takvom okruženju odrastali, pa to nije bila 
neka velika stvar. To se, ja mislim, znalo, ali se nije ništa ispitivalo o tome kako ja 
funkcioniram kod kuće. Ili, na primjer, djeca primijete da samo mama uvijek dolazi 
po mene, nema tate, ali nitko me zbog toga nije ismijavao. Uvijek mi je bilo, primjer, 
srednja škola, ili kad sam položila vozački ispit, kad su u pitanju dokumenti, piše 
moje ime i prezime i onda ispod piše ime oca. U tim situacijama nikad nisam znala 
što trebam napraviti i onda sam uvijek napisala samo mamu. Mislim da on meni ne 
piše niti u rodnom listu niti u matici rođenih. Jer to i je bila ta neka čudna situacija, 
on nije ni živio ovdje, pa nije niti upisan.  
T: Ponekad je tvoj tata dolazio ovdje, kod vas. Kakve je to osjećaje izazivalo u tebi, 
je li ti bilo drago što dolazi?  
E.: Nije to bila neka nelagoda koju sam osjećala, nego, ti živiš normalno svaki dan, 
samo s mamom, imate svoje rituale, navike, i onda taj jedan dan, odnosno to ni nije 
bio jedan cijeli dan, otišli bismo na večeru eventualno i to je to. Mama mi je znala 
reći da danas dolazi tata, onda se meni to nije dalo uopće. Najradije bih se zatvorila u 
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sobu i ne izlazila jer nisam imala ni potrebu družiti se s njim, nikada, niti sam ikada u 
njemu vidjela očinsku figuru. Nisam osjećala ljutnju baš, više mi je bio nebitan u 
životu, jel baš mora dolaziti k nama? Ionako idući dan opet ode, mi opet nastavljamo 
normalno sa svojim životom, i šta? Šta je sad to bilo potrebno? Što smo se podružili 
sat dva i to je to? To je bio samo taj period života, sad toga nema, ne viđamo se više i 
čak mi je drago što je to tako.  
T: Misliš li da je na odabir tvog zanimanja utjecalo tvoje djetinjstvo provedeno s 
majkom? Misliš li da bi možda izabrala nešto drugo da je bio prisutan tvoj tata? 
E.: Pa, kad sam bila dijete, htjela sam biti pjevačica, haha, a zapravo je moja mama 
htjela da budem policajka. Ne znam zašto, uvijek je tako pričala. U srednjoj školi, 
kako sam išla u gimnaziju, još sam imala vremena izabrati, pa sam htjela raditi 
uredski posao. Neka banka bi to bila, ured, papiri, kompjuter, telefon, a na kraju je 
ispalo ovako, a zapravo slučajno je tako. To je više splet okolnosti, ali mi je drago što 
sam baš taj poziv izabrala, volim rad s djecom i sretna sam što je baš tako ispalo.  
T: Jesi imala kao dijete, ili kasnije u odrasloj dobi, problema s povjerenjem muškim 
osobama? Ili si imala potrebu biti u društvu muškaraca kako bi „nadomjestila“ ono 
što ti u obitelji nedostaje?  
E.: Nisam osjećala nikakvu odbojnost prema muškim osobama, ne, nikad to  nisam 
ni gledala na taj način. Nije se meni moj tata nikad gadio ili da mi je učinio nešto 
nažao, pa da sam ja sad razvila neku odbojnost. Ali, kad smo krenule na fakultet, 
odselila sam u drugi grad u stan s cimericom i došao bi njezin tata i slagao nam nešto 
u stanu. On je figura nekog baš super tate koji će ti sve napraviti i on mi je tako bio 
super, uvijek sam se njemu veselila. I kad bih vidjela cimericu i njega, uvijek mi je to 
bilo tako lijepo, odnos kakav treba biti, no nisam bila ljubomorna na to ili nešto. Kad 
je jednom došao i slagao nam neki stol u stanu, onda sam mu ja čak pomogla malo i 
to mi je bilo odlično. Nije da sam ja željela da je on sad moj tata ili nešto, nego samo 
mi je bilo lijepo. Ali opet, to je njezin tata koji je takav i s kojim sam si dobra, ne bih 
se tako osjećala ili ponašala da je bilo koji drugi u pitanju. Ali da, nisam imala 
potrebu namjerno se družiti s muškim osobama, starijima ili vršnjacima, ali nisu mi 
nikada ni smetali.  
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T: Jesi li nekad imala problema u romantičnim vezama i možeš li njih spojiti sa 
svojim odrastanjem? 
E.: Nisam nikad imala takvih problema, niti sam imala puno veza, a sad sam dugo u 
jednoj zdravoj, stabilnoj vezi i mislim da će tako i ostati.  
T: Pročitala sam istražujući za ovaj rad da ženska djeca iz jednoroditeljskih obitelji, 
često razvijaju internalizirajuće poremećaje, na primjer, depresiju, anksioznost, 
zatvaranje u sebe. Jesi li ti kad prolazila kroz takva stanja? 
E.: Nisam sigurna je li to bilo zbog toga ili zbog puberteta, ali bilo je u onim groznim 
godinama, četrnaest, petnaest. To su bila neka razdoblja tužna koja, ne znaš zašto, ali 
ne da ti se ni sa kim ništa, niti pričati, zatvoriš se u sobu i ne mrdaš. Ali nisam nikad 
pomislila da je to zbog moje situacije i života s mamom, već vidiš to kao sastavni dio 
života. Možda i je bilo zbog toga, samo ja to nisam gledala s te strane. Nisam nikad 
bila depresivna, uvijek sam se izvukla iz tih raspoloženja i nastavljala dalje. Nisam 
odbijala socijalne kontakte već me to uvijek oraspoložilo. Nisam imala baš previše 
prijatelja, pogotovo u osnovnoj školi, u srednjoj malo više, ali uvijek su to bila čisto 
ženska društva. Znali smo se na rođendanima ili u razredu podružiti i s dečkima, ali 
bilo je nas devet cura u društvu baš koje smo dijelile sve međusobno. Ali mislim da 
je to splet okolnosti jer nije da biraš društvo, već se samo odjednom nađeš s nekim u 
ekipi, nešto vas je povezalo. Uvijek su bili dečki s dečkima, cure s curama, to tako 
jednostavno je u tim godinama.  
T: A jesi li kad razmišljala o tome, kad se udaš, imaš svoju obitelj, djecu, i desi se 
situacija da ostaneš sama sa djecom, misliš li da bi ti to bolje odradila od nekog tko 
nema takvo iskustvo kao ti? Misliš li da si naučila od svoje majke kako je ona to 
odrađivala, pa bi i ti bila uspješna u tome?  
E.: Prvo sam pomislila da ćeš pitati jel bih ja to mogla bolje od svoje mame, a na to 
pitanje je odgovor svakako ne. Ali iz njezinih postupaka bih svakako vidjela puno 
primjera, kako napraviti nešto, kako se kad ponašati. Ali uvijek sam si razmišljala 
kako ne želim da ako ću imati djecu da se nešto tako dogodi. Ako već imam djecu, 
onda nek bude sve kako treba. A da se i desi, možda bih i imala kakve bolje 
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kompetencije od drugih, ne znam. Ali ajde, reći ćemo da da, da bih mogla to 
kvalitetno podnesti i odgojiti djecu sama.  
T: U redu, hvala ti za ovaj razgovor i sve informacije koje si mi dala. 
E.: Nema na čemu, sretno dalje s pisanjem!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
